




















































tut yang masih mengikuti
pengajiansupayatidak ber-
tangguhhingga saat akhir
untuk mengulangkaji pe-
lajaran.
"Sayatidakmempunyaira-
muantertentuketikabelajar
cuma menumpukan sepe-
nuhperhatiandalamkelasdi
samping mengulang kaji
subjek pembelajaransetiap
kaliselepashabiskuliah.Apa
yangpenting,janganamal-
kan sikapberlengahuntuk
membuatulangkajiatauru-
jukan,"katanya.
